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Els weblog o diaris personals electrònics,
permanentment actualitzats i que perme¬
ten als usuaris comentar les noticies, son
uns dels fenòmens de la Xarxa. Els atemp¬
tats de l'11-M van confirmar aquest fet, ja
que tota mena de weblog, dins i fora d'Es¬
panya, van informar sobre la tragèdia i van
recollir milers de comentaris dels
internautes. Bitacoras.com, que funciona
des de 2002 i és un dels principals centres
de weblog en castellà, català, euskera i gallec, té aquest apartat dedicat exclusi¬
vament a l'11-M, amb enllaços a moltes publicacions personals.
/ www.ecuaderno.com/archives/
000224.php
José Luis Orihuela, professor de comuni¬
cació a la Universitat de Navarra, porta
aquest weblog en el qual hi trobareu un
bon recull de respostes informatives sor¬
gides de manera espontània davant els fets




Weblog de periodistes i sobre periodisme
que analitza fets ocorreguts els dies pre¬
vis a les darreres eleccions generals com
la manipulació d'imatges de l'11-M feta
per alguns diaris o els codis ètics utilit¬
zats en el tractament de la tragèdia i del
dolor de les víctimes.
/ www.netlexfrance.com/weblogs/
index.php?p=1666&c=l
Aquest weblog francès, sota el títol «11
M: Les weblog espagnols témoignent de
l'horreur» també recull diversos testimo¬
nis de publicacions sobre els fets.
/ www.kuro5hin.Org/story/2004/3/
15/19179/9758
Una mostra de com la tragèdia va provo¬
car una reacció immediata i espontània a
la Xarxa. Aquest weblog nord-americà està
especialitzat en tecnologia i tendències,
però va recollir en poques hores dotzenes
d'informacions i valoracions sobre els
atemptats. Després va seguir informant
sobre els seus temes habituals.
y www.arcadi.espasa.com/2004_
03 .html
Un dels weblog periodístics més potents
del panorama espanyol. Arcadi Espasa re¬
flexiona sobre l'actualitat i el que hi ha
darrere d'ella amb un estil agut, provoca¬
tiu i estudiadament pompós. Interessants
reflexions sobre el tractament de l'11-M
als mitjans i sobre algunes servituds in¬




Em aquesta pàgina del conegut Poynter
Institute, un dels centres de formació pe¬
riodística més coneguts dels EUA, hi ha
una acurada anàlisi de com diferents mit¬
jans internacionals van utilitzar una de
Les fotos més reproduïdes de l'11-M. Dife¬
rents diaris i revistes hi diuen la seva. In¬




Aquest projecte independent, mantingut
per periodistes de 35 països d'Amèrica Lla¬
tina, Europa i Àsia, dedica un ampli mo¬
nogràfic a la cobertura informativa de l'11-M.
Inclou també un apartat titulat «España:
muerte de la palabra», que analitza el







El testimoni directe de dos autors habitu¬
als de weblog, que expliquen com es van
salvar en perdre alguns del trens que van
ser afectats per les bombes col·locades
pels terroristes. Es tracta d'històries de
primera mà amb molts comentaris i infor¬
macions afegides, a posteriori, pels ma¬
teixos lectors.
Internet com a eina personal de co¬
municado i relació. Aquest punt de
trobada, organitzat des de Barcelona,
posa en contacte els ferits en els
atemptats amb les persones que van
ajudar-los. És un servei molt discret,
en el qual entrades en ambdós sen¬
tits (Heridos y Manos Amigas) per¬
meten als interessats introduir les
dades oportunes i buscar a l'altre
costat del drama.
